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DOHODOVNA ELASTIČNOST IZDATAKA ZA POTROŠNJU POVRĆA, 
VOČA, MESA I MLIJEKA U GRADU ZAGREBU U 1968. I 1978. GODINI 
— K r i ž a n , K., Poljoprivredna znanstvena smotra (1983). No 63, 635— 
— 647. 
Autor je istraživao dohodovnu elastičnost za dvadesetak proizvoda u Za­
grebu za god. 1968. i 1978., uspoređujući potrošnju u domaćinstvima s različi­
tom visinom prihoda. U god. 1968, je elastičnost izdataka opadala, uz porast 
prihoda, za sve proizvode, izuzev maslac. U 1978. godini je kao i u 1968. — 
konzumno mlijeko spadalo među proizvode s elastičnim izdacima kod doma­
ćinstava s manjim prihodima. 
M. M. 
VETERINARSKO-SANITARNA KONTROLA PROIZVODNJE I PERADE 
MLEKA — M i j a t o v i ć, M., Veterinaria (1982), 31, (3/4), 421—426. 
U god. 1980. je prema navodima autora — bilo pod kontrolom oko 974 mil. 
litara mlijeka i 434 tisuća tona mlječnih proizvoda. Od 668 veterinarskih inspek­
tora njih 534 su djelovali i kod 8.648 sabirnih centara za mlijeko, dok su 134 
radila u 127 mljekara Jugoslavije. U raznim republikama provode se različita 
ispitivanja. U Sloveniji se, npr. ispituje u mlijeku i prisustvo mikroorganizama, 
uzročnika tuberkuloze, bruceloze, ukupan broj m. o., čistoća ambalaže, pri­
sustvo pesticida i te.ških kovina, broj somatskih stanica, prisustvo antibiotika 
i efikasnost toplinske obrade (fosfataza-peroksidaza). U isto vrijeme se u Ma­
kedoniji ispituje u mlijeku samo prisutnost mikroorganizama — uzročnika tu­
berkuloze, a u Crnoj Gori nema redovite kontrole. 
M. M. 
VETERINARSKO-SANITARNI NADZOR MLEKA I PROIZVODA OD 
MLEKA U PROMETU S OSVRTOM NA STANJE U SR SRBIJI — P a v-
1 o v i ć, S., K a 1 i n o v i ć, B., Veterinaria, (1982), 31, (3/4), 495—500. 
U Srbiji se vrši nadzor nad prometom pasteriziranog mlijeka i mlječnih 
proizvoda koji se proizvode u 25 mljekara u republici. Pod nadzorom je i svježe 
mlijeko privatnih proizvođača koje je u prometu, te bijeli sirevi i vrhnje koje 
se prodaje na 184 tržnice. Broj inspektora (174) je premali za efikasan nadzor, 
koji bi morao obuhvatiti 200.000 proizvođača mlijeka, 943 sabirališta za mlijeko 
i 29.453 maloprodavača mlijeka i mlječnih proizvoda u SR Srbiji. 
M. M. 
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